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En c!¿nlo a l¿ rehgiosid¡d popular hispáni.¿, d€spués de su canonjz¡crón en 1622 e1
J1l.ldriLeño San Isjdfo iLre proluesto pof l¡ coft€ d€ los Ausirias como pilfono d€ los agfi
cultoles Entrc los ritos propjcL¡loflos de divers¿s pfocederci¿s qLLe se le asocLafon, io.l¿r¡ia
se m¿nticoe en !¡iSor en \'¿rios pueblos de La sierra de l\4.1.1¡id, esparci por las c¿Lles espi
gas o gf¡nos de lrigo, irlli¡ando Ll sjcmbD, dufan¡e la pfocesión del dia de su lies¡,r En Mxa-
llores de la Sjcrr¿, las lieLes rccogen LueSo un pu¡¡(lilo ]' los coloc,:rn en un \¡aso con agua
para que gefmin€n ]' ¿tfaig¿n La prospt'¡id¡d a lodos los habil¡n¡es de la case.
Pero o es el Llnico protcctol ¡1 que se cocomiendal nucstfos c¿npesLrlos. P¿ra cen
lf¿r os en la prolincia dc Granada, tenctros l¡ pfocesión de l¡ espis.l quc se celebraba e
la m¿druB¿da de La ocr¡\'.l del Corpus e¡ lluéscar, con l¿ sol€rnn€ büldiclón de los c.lnpos
d€ iabfanz¿i mjenn¿s que € Arjnilla, en gr¿ljtLrd pof 1¿ cos€cha, desd€ Los balcoDes le l¿n
z¿n gr¡nos de ¡rigo a l¿ i¡r¿gen de san X,{igrel, quien en la esp¿da que €st¡ime llevaLra ens¿r
t¿d¿ una fosc.l de p¡n que se repaüir al téfmino de l¡ pfoc€sión Esl¡ l!-rca es rln cLem"an
to d€ ¿nplio uso ritual quc mef€ce atencióD. ln el Ljbfo ttc l¿ coiradir de N" S". d€ l¡
Pfcse¡¡¡ción d€ Hu¡ner¿ (17231, se I¡lcncjon¿ el€mplco de 6lanegas dc üigo !afa €laborar
l¡ c¿dda.l dc fosc¡s p.1fa los vccinos d€l lugar" L¡ flesta d€l Santo A¡8el d€ Zú¡¿r tar¡brerl
€s conocid.r como liesta dc L¡ fosca : hace unos 50 ¿ños l€s inv¿dió una nube de l¿nsost.rs
quc aff¿só las cosechas, 
-v 
pafa que no sc repita este desasr¡e, se l€ offecerl aL ángel1' se repef
ten las rosc¿s de p¿n elabor¿d¿s conmnilarñrrrcnte. Iln l¿ fi€sl¿ dc s¿n Blas en ALctldi¡ de
Cu¿dix se bendicen roscos en misa y lu€go se |epar¡en, 
-v cn Otura se ceLebra l¿ pfocesron
con l¡ rosc¿ de san Lll¿s , qu€ se bcndecifá 
-! usafá p.r¡a proleg€f las 8.1¡g¡n¡¿s P€fo el s¿nto
nlis vincL ado a las roscas cs s¡n ilfafcos. en cuy¡ fi€sta soLían cLLnplif los labradores d€ los
corlijos con 
-.lpreceplo anu¡l de confesjóIr )'comunión Según c!enta Ceral.L Bfennan p¿]¡¡r
É'1.drqr¿'silr rspn¡lo¡, sdn Mdi'.os ¡¡o .s el dü¡o¡ de ¿¿no de ].rs EudnSellos a J srno cl s¿tJllo
p¡r¡rcn de lo.\ roros I ¡lc ¡otlos 1os dnlnl¡rlcs ¿1. pds¡tr lc¡r¿ ¿n 5¿¡ /leJ¡tr) P¡a¡r ¡od.rs ll.rrddos ¡r
rÉ.¡¿rirld¿rer¿d¡.ión|.lconunrd¡¡l¿Jdel?o¡cs¡r¡ildoal.retlo,¡rla.,ryda]rlr'¡]ssL'¡ber¡
deaidos to¡ cl p¿i¡¡oco,l re f¿pa¡¡¡¿rn ¡rros ¡rillrs rie pdri, aon¡.idos .o¡¡¡o ¡oscos üno porper_
sdna I'r¡¡¡ündi r. L.r lnás f¿nos¡ ¡e Lrs fiestas dc s¿¡ l\'fafcos en Lr Alpljarfa e|¿ L1 de fufÓn
con un típico fepafto dc rosc¿s, q e collsLslen en una mas.l de haúna de tflgo, ¿gua 
-\" saL €n
loll.¿ de anillo coo los bordes hendidos pof coftes de f¿v¿l¿i para claborarlas s€ emplca¡
40 dias de'tr¿b¿jo en los baios de l.r iSlesia, con el uso de dos carnion"'s d€ leia rccogid¿ pof
voluntafios. El día d. La I esl¡ sacan e pfocesrón ¿L sa to, co¡ su hbro abic¡lo \' dos roscas
colgando de l¿ rndno; :rl llegar a la iglesj¡ se sacan les c¿¡asl¿s lLenas dc rosc¡s, para distdbLri!
En Cádhf y olros pu€blos de l¿ zon.l, Lo l¡adicionrl sor los llom¡zos tortas relien¿s de
!.rfros i¡gredjenles, e¡¡e los que no pued"'n laltar los huevos duros, dc cl¿fo sisnifjc¡do
sexual. Por su pa|te, €n 
^ldeLre 
sc sigu"'cumpli€ndo Lrn |o1o rcaLizado por la r¡illa en el s XVTI
par.i pedi¡ l¡ proieccLón dL'sa¡ trl¡rcos ¿ slrs cosechas, a canbio de honr¿rlo en srL tjesla con
e-vuno, nrisa, procesió¡ 
-v reparto de pan o caÍdad . EL p¡cto se sellar con u¡ obi€to srrn
bólico, La elcomienda , Lrna L'specie de enornl€ med¡lión Seomélrjco de ha na de l¡igo que
se cuclg¿ del cu€lLo d€ l¿ cscuhura del s¿rlrc. \ en Dehesas viej¿s s€ bendLcell panes qu€ se
gu¡rd¿n p¿ra de¡los de comer a los.r¡ilnales €nlefmos.
Otra v¿drnie g.lstro¡ómica iiual cs Lr que toda!ia se n¡n¡iene en eL ¡trjo de altunas
iglesi¿s rufales duranle La-i semilitirrgic¿s represenL¿cio¡es n¿r'idenas Co¡ocid¿s como pds_
¡oi.¿ ds lJ co¡rlerdd.rs, son un res¡o del ]n€dievaL ciclo teatfal del o/i¡¡ci¡rtr past¿Jr¿t¡, que s€
rep¡ese¡t¿b¿ €n L¿ Nochebuena. En l¿ djócesis de León, donde se consefv¿ corl mucha pufe
z¡, los p¿stor€s duefmen, cuando su f¿b¿dán p€rcjbe ¡l ángel 
-v les despjel1a Con palos de
r,ides sec¿s h¿c€n un iuego, solrfe €L que coloc¿n Lrn¿ sartén pa¡a cocinaf ga.ft¿s o tliSas .le
tfjgo. lvlienlras tanto, se dedican a bebcr y b¿il¿r, I'poco después se L€s ap.lrcce el insel para
¡¡!nciarLes el leliz n¡cüniento de Jesú-i, ¿ quiell lle\'¿fén €n ofrenda rrn:r cordera Elllp¡_
fer]tados con estos fústicos ¿u¡os d¿ Nrdr¡¿l¿ui, sc encu€ntr¿n por rl¡ l¡do lnás profano l¿s pas
rorad¿s murcian¿s, lLue consistian en l¿ eslfepiiosa ll€g¿da noclurna d€ los pastores de l,r zona
¡1 ¡e plo pa¡roquj¡1, saLtando ) b.rilendo sin oÍlco dul.nlt€ Los maitines, h¡sta que sült¡dos
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.-rqns ¡nLr Pt P -:rLrfLLr ¡s .rP ErsllLl u¡ sollr¡rlur sol c lrll)lr¡rsap 'se1¡orLl s|rrda rfurlll¡1r
sE.lJ Pp q¡qr.\¿nlr ft Jp solr]lalt¿q sol s¡rL]ruoll sol P rtrlsolu frfd ssiElr so3rcl q¡r ¡rdur¡
i'our¡ l¡ r¿u¿xlo rf ¡rrE l¡ í plr L'l orrqlr¡s.rp Plllpr pL'p¡ rl frzuErlr opllPrl:r:sEq¿l rp
,i¡r l¡p rirq r I 1lo:r sn¿Z ¡p rronl]1 rl rod ofr'rpllrEu¡ ¡nl ¡nb ¿JIp ¡s ol.rlrl olILLr ns ua oLLI
¿r!l¡s sotf ¡p prprtPponr oürotr ouLlln rod I'le.r¡|IrS u¡ LrlrFez lr.\I] El ,t ¡t3¡lP PPr,\ 'soB¡ni
'sPls¡rl sEl ¿p Lr.pnII.\rp oLUo. lr.ltr¡r ¿l ¡s oil¡nl :op¿Lulrq ioF¡ l¡ i Lrorrcl¡8J,\ tl ¿p 0lr¡s f
osr'.1 lfur¡l.r r!r,r .! prri.¡¡ni !t ap oloqürrsl orl.\ I¡Lr solf aldlltrs r(l o:¡rÉ opu¡ur l¡ ofol
]ül sorsrlroro ouror ol|1:r ]ls opu¡roodl 1¿srr tr!frl rl|¿t O úrr rrJ t¡p \ -r\r rlrrr '¿pfpLLr
rirf sfrlo ¡p sosrfr opufuns rI(x¡111 ¡l ¡s Í Eg¡!r: fl]crl. PI II¿ opfl¡cp.¡r ¡]u oJIpli solf
-:ts3 pc! tPuoru r ft fqPTlloqr rs ¡nb s.lcoQ sol f s¡lcl.I¡u:r|s sfprr.r.rJo sEl ap aLeqrq I¡ op
r'r¡p rPl¡ix ulr frr¡!ord rpPinrlsr r'-trs Ir ¡nLr ¡:rlorld E n ¡p lrp ¡1I¡rr ¿rqLLr'ru oínr 'rJrpa¡
L]nül fl ¿p lLLios solp l¿ ua ¡srfilll'Ll ¡J¡.rfd solsnrolú ol¿r'r: soqr I¿p Lt¿:rro ol.ILI¡r l¿ or¡d
o¡J.rJ¡ ¡u¡d la r!.rlsolll PJIos lel0s
sorf ¿ls] ..\'¡rl:]¡ r¡rJ Uill¡irl.r.r ofutrjJ olsr lrirrL' .¡¡r¡i soi!.rsod stll:]luoj trr,]8t rs,i r¡i)I13 s'srrl
ur¡..,]r l¡n¡ Dril JoJJ¡f .rp inrsrrl 5ti lr.r ,rl.-]rr¡s orr¡rrrr.rf ¿lrllrp t¡rtrr ¡r,r ¡ I soDd¡¡r'r s'.ro¡)
.r¡rr¡_ sol r:rrrrt .r¡r¡ .l i,il orsr¡lorrI,rrlr ousrt1/ l.r sr,. u nLr 's rrso ¡nl ouu l¡p rofrqnrs¡p l.r
'I I p ]t I sl o.rENld o3¡ ll rofErrolstLl l¡ (rnl3s 9zrlr'rru.r¡ 3s o,rulnr ns pn L'l ¿p ollorrEsrll
I¿ frcd o¡1r! ¡r$r¡l\ l.)f st'ru!LLrrl¡ s¡Iror:rlpuoJ s.rlqr'ro¡fl sL'l I'oplrl¡o sogol!rldr¡¡ sol tod
sPpt'luml¡a ou ,r ¡| sEro¡Llr sPsol¡Iunu srl uc olrllrll-q¿louloJ'orll,\ l¿p olrr¡ulol (l:rolr ull ¡p i
olrN l¡p r ¡t.rf l¡ u¿ sop¡L|¡ ¡l |rJu¿]srr.r t'l ¡f rEs¿d e solrdrB¡ sol ¡p Ir'ÜottrEl' rp rl.rrl LI Lt¡
r)ü¡ 11r(l:r ¡s sLrrr¡ur sol ¡p l:jrln¡ lr rf|grl usorSrl.rr rfr¡rlo ¡p ofDurs Lrn rro. (sorrr¡.\'r¡l
s¡l ¡p ouorrL.dl srrrso ¿F 1 f¡rpIq¡r PI ap fsorl olllorl stsi .rp llor:rJ¡lord ¡lqof rl rp ftlcr¡r]
¿ ¡q rs ¡nb ourxrp u¡iJro rf rprq¿q tpPr¡frsLroir 'Jflr Üirqr:Lru rr¡¡rr:r EI rp L'rrrrrlrotlrrrl
fl ¡rouor ¡s l:),:r 000 fl ordrsl onSll \r' I¿p sorftlt'd :rod s¡rrLnllr roLl sL'p¡¡¡r Pzrlr¡r
.rf sEsEtr oselrrJLlPri ¡rrr1ljl Ez¡rr¿J tun ¡f Er¡Ll¡lsrx¡.l us orflt000tl¡PFeLll s|Ir
¿Luns sP ll(lEl ra'anret.rpf s!l\ 'rpL'lu¡lrrr-:l l Ln uo.r r'n9P o I¡rt|Iorlrrll I¿ ¿nl p0prIIL'unLI
rl rod EfPlsn:¡f frIIlIIoJlr ef q.l(l Pr¡ur Ll tl ¡nlr ¡J¡rL'¿ s¡loqorlE sol P .rfuods¡rrol
ots¡nd opr.0ts¡f ün 'uiolnr rrr:ro¡oid,í urLln[rrs¡p PJsfnrr] El Lrrr¡rr¡lod lrnr¡LLr u¡pro
I¡ urr¡ltP ¡nbrod sr.rrrltn.r \t'l sEpLrr.rod sofElr¿tde u.l solrnpor.i sos¡ sPgorpstI¡IlII3
our^ I¡ üo¡ salenllu
'|pPln rIJp sol ¡LLI¡I¡ sol rl ¡lu¿rrrBrs l.rp siEproqe l.r rflrrul
soLLr¡pod r:rrj,\ ll9rs.r¡dsr r'ls¡ uo.r \ r'IIJlrLr¿ ! rrr l! qr¿ ¡l i frr!1rÉq úr t i rrqr¿po'
'!suv f:rEu¡Íd elIrS ourr ¡p oFtrl un LrfJq¡q is¡lPJol solln]Ip sol ali seuIF'sEIroü Lrfq
|z¡r'odLrP. I¡f orpaLu Li¡ collrFu ap o:!rüo(l l¿ opL'r sod¡f .,oLL['r l.r]F¡uorlr¡ lr 'srs.]Ü'H
rrP srro|Eg¿s ¿tr s.llrrfull srl ¡fb soLLI¿u¿i 1! rirrLInl LrLrl¡¡ruorr\ \ lf lt sl¡
ü¡ o,i¿lndv.rrd orlrrs¡F'sol¡rii: L.ruor sep.)Isod¡p s¡r¡Llrro:r's¿r¡:l r opr.lf¡p orrrsrü 'ld
Llrrl ¡sJ apr¡nr¿r sLru ¡mb ol Llolro,l¡p ns ¡p flr:¡n|rI olüotr saroq sns uPqEl¡p sPIlsll¡ \¡
sPt ¡f ¡s f\ rp ouPnr fs urr Iod PsP:r E fll¿n¡ ¡| rPsfd lL' sol.rlll's -r¿ropes¡s solsS E^¿nN
rl EllusE:t.r¡d uPqL'iP.1s.':¡ltt'F sE¡o ¡nb stIlü.riLLI:srlrrptrlu¡^ s¡rtrrLIPldillr sEl E urJqns s.rs
x¡r.r¡rrlP sfl¡rpEnr'ls!' lEllrlnJ ugLsnlrl ¡Lr rLr]¡el olrror opuL'nlrP lt'urot l¡ rsi!'lrf! fn"l
serruqsrf sapLrf.r:l rrflrroJ¡.r ¡flr s.lropf8¿s ¡p sPllirpfnJ s|l llo:r sopflr¡Lro. t'll r ¡!r i
|il¡rs ¡f solof'r s¡lruor:rrpP¡ sal rEPnlo o¡q3f rs ou oprlrt'Llr ¿rs¿ rroir rlnplror Irfd
sostt\ s¡iaN sol L'rP.r¡dsr.IPd sEllr¡¡ sL'll'fillEs ¡s Lri q(Il) IEI.lrJ rpPLI
Erf u¿ ¡nb Ptslro:) sPirur sPI ¡p rllll'r.rf.1 s,r]rrnd sol LrtqFrEd¡r.1 arlb sPl ¡rqos sr'rr¡;oll st'l r
ou]ol uJ so:rnrPllr.\ opuPllrt'r rsLrputrll¡lr¡ ¿ 's:{)¡rrr_.rttrrr i¡rs P rPl¡ds¡ Erfd alle¡ rl u3 ¡Lpou
Pt rrFsPd sour.r¡^ s¡rl]llllr o.r¡Lr¡ ¡p 9 lP s l¿p ¡rlrou L'1 Lr¡ ¡prrof soLIErl\ orl¡l.rrPqF' l¿p t I s¡
üoDE.\r.r¡p esor]llr PLrrr .\ 'Pl]r'IrEr3 ¡p I',N I¡ rod ufqc)u¡srrllar ¡s rrrrP sPfEr9p ¡¡eq rlsEq
rnb s¡ror-rEd ¡p r,L¡r¡11 r'Lrn ¡p soi.lEIl-1 soILLrg.r sol LIol 'Í>b^I s,r.irJ sol .Tr s.,rrt sol 'o¡r:
rlrrl s!LLr opPt un roLl,! iu¡s¡rulo:r,i uas¡rq¡q rs or:uor rrcl.n¡Il os¿nl or'rflIISEurr Ltn e ¡lr.nL
,Oli¡rpo. t.rs iir'sl¡s dc I¡ r¡elldjlnh se con!irlieron el Crcc ¡ en ¡legres -v fujdosas pfocesio
nes ; l¿s que !¿rtjcjp.rbalr los saccldotes -\'iielL's d€l culto a Dionisjos f-os hombres eran lLa-
"."jns ¡u.o*"i y fn.< "*ier€s €l nrismo norntr¡e 
o el de m¿n¿lles' I'cn el só'luitD dcl dios ¡xef
!ení¿n ¡¡n¡hr, -\¿¡¡r¿Js, silÉnos I rc¡¡¡dürr5' !¡ par''ce ser 
'lue 
en estos ieslelos Nral''s de l'1
r,endj i¿ n¿ciefon L¡s conFdias En la Grecia dc Pisislrnlo a r¡ediados deL:i VI a C ' sE cde_
bf¡brn €rl Aten¿s cuarfo iiest.ls en ho¡or dc est€ dios: €n invierno los ¡Ld€ilLlos s€ eII¡l¡s
c¡faban 
-! djsif¿zabÁ¡ de ¿nim¿Les. srcando en pmcesió¡ un cnormc l¡Loi c¡ pnll'r!€r'1s'
lleveb¿n irs ¡jnaias con el \ ino dc l¡ irllin¡ cosccha al s¡nluirio d€L dios con un co €iD nlrp
cLal qu€ fL'pfesellt¡ba su lle8¿dd lrrocedente del ll1ar' \'el S¿criiicio de un torc enLre olros ¡'ros
en honor áe rs¡e dios Lle l¿ lecuncljd¡d v L¡ m e¡le; -v e l¡s Gf¡ndes l)ionLsi¡cas de cullo
nocrufno 
-v secf€lo. se alcanTab¿ et értasjs colr l¡ litrcr¡ción d"'toda prohibjción -! convc¡
Los ¡¡¡¡.s¡¿noJ" d¡¡n¡s¡r].os grLe8os cnn¿fo¡ €n Roma l]le l¿ rna o d€ los etruscos Dio ri
sostte|l¿n.ifo|¡l¡do€nB¿co'),sucullo.]¿s¿r.rdl¡d¡..slucconside|ado]icencioso\'pe]Lgloso
p¿m ci orde , lror Lo qLr€ el senado decidió en 18'r ¡ C suyimi¡lo sangri"'ntarrlent€ co¡ rnLlcs
i" 
"j".u..n"r'-t *," p"rsecLrción que presrgj¿b¿ 
la empf€nilLd¡ colrr¡ bmlos ! hcrei€s siglos
dcspués. A pes¡f Lle elLo, no con-rigLrjeron cli|nin¿rlo del lodo'
Perob¡biaorfos.lLLrsesconf¡sgLrssjmill¡cs,conloYacolhiiodcZ€uslllernétefl:\'Liber
po,"r, iiuini¿o¡ arcalca orlgrna|ia Je ltaLi¡ c€ntfiL que presidÍ¿ el cultjvo de l¡ viña ! l¡ lef
iilid¿d {le Los canpos, iuino con su p¿reja Libera' } que sefÍan identiiLcados lreSo c0¡
Baco 1'' Ccres. A,ií, ei 17 de nafzo s€ cclebr¿ban en Ro¡ra hs ii€stas ¡¡¡r¿r1¡¿es €n ho¡or de ll¿co
que era¡ dis|iln¡s ¿ ias f€Écgur]:l¿s D.lc¿Il¡ €s
En lo que fcspect¿ a Dsp¿¡¡, la €pjgfaifu l¿¡rr'1 demuestr¿ q € el cuLto srncrético a B¡co
l)ionjsos v ¿ Lilrer esl.rban extenLlidos lof su occiLiente' l¡cluso c¡ un poema del s l de nues
tr.i cr¡ se habl¿ Lte l¿ ¿pa..L e .lr. Bnca ¿a Li¡dbd ¡'/¡ ¡J¡s?dnld so¿r¡E ldi pl¿L'blo ¡Ü¿rdr ' 1'
esre legenaarro aomtnio Llue.la reflelado en Lr nr litud de ¡rjtos reff€sc¡t'rciooes ¿rtislrcas
¡ lestiirs qu,-'en La t'eninsul¿ tielrfn como frotegonjst¡ ¿L djos d€l I'jno L¿ ¡rism¿ Cr¿n¿
da fsl.i mLlV ci]nect¡da con él' 
-v¡ q e uno ¡]le sLrS nláS cor]oc]dos Íl los dc oli8en ¡tlltrLl,v€
u i.'rr"ro ¡ti"t" ¿" Ha.tl€s \' bizniet¡ de Noé) la flrndació¡ de lliberl.l poco ner¡po desp es
d€l diluvio, siendo su hii¿ v sucesofa la Lrfinc€s'r -v rslróloga \¡ta qLrj€n le d¡ri'11'l arhr¡l
nor¡bre, por la cueva en l¡ que practit¿b¿ l¿s ¡Íes ltlásicas: c¡rfNd¡d l¿ cue\,n de I\¿l¡ '
1¡sist€;;n esta cfeencl¡ r'afiL)s .le Irü"stros hisrori¡dores f€naccniistas' que fclorr¿n iuen
l€snrcdielales:OJ"ifis,oJ"trdD¡o¡lisioos¿lBd'oltri¡lodEsldñd))ierftiLó\nnLói1r¡r')
¡¿o a;oi.ír¡ lMorg¿do ALonso eo 15871:; pife lilretr¿n de GaliLr'l-v (ijn€s del XVll' '"1 o¡Lgc¡l
¡,i¿,r¡r- ¡¿i Gina¡lo s¿ r.¡non¡dl d v¿¡..o i nrientfas que DieSo Hu ado de \l1'odoz¿
nlencionaenlsTL5¿losllib€rjt¿nosLrL,ibertñosquccn¿i¡,/np|d¿1.]5rr/ltit¡ll]sesp¿¡,.]'
iÉs l/iLT.,¡tl po¡ldcnrnc¡^ d¿ l¿Jr sold¡¡¿os que d@rnpdiarr¡¡ d B¡1ro 'n 
ld fturr¿r¿ de Espdri¡r
i. j.,.q¿¡, 
'tiues¡,ot, 
¡,rs n.,rlÜr¿s ]'¡n¡¿.ho-\ lP¡rcro'\ ¡r i¡¡¡tig'tcs en qLlÉ s' fl'n ¿s'ulp¡d¡ls pro
."rn'".y¡ur.onr¡,4quÉ¡¡ln?ser¡¿n¡¿asirsl'€¡c¡¡¿o¡l¡¡rs¡ld¡n¡s¡¡¡oBd¡odqu¡e/¡ruu¿É¡Dn
por Di's, ro,l,, t'.vo en fur ycgd ' Es inieres¡nl€ dcstrcar l¿ inlrLg¿nte l'jnculaciÓn €sLaDle
i'jda €nife eL djos Libel l eL ¡n¡iguo ¿senLamiento de Cran¿d'l lliLreris o Eljbcfj' así como Lo
ref€ren¡e ¿l lnisrlo nombre d€ l.r ciudad, -\'a que Los gfiegos cJeí¿n qu€ ei i¡uto ll¿m¡do gr¡
n¡da, sir¡bolo del¿unid¿d.lel unL!e|so l¡bia ¡cido de 1¿ s¿ngre Llcl dios Llionisos' En
cuanLo ¡ reslos arLLrLeológicos gr. adinos, consjgnenlos el hell¡zgo e¡ Baz¡ d€ rür¿ cr';l'
ra ceremonial grlega (s tr" a C.) con cl .lios Dionisos d¡nz¿ndo desnudo -v en Huétor dc Lrn
t¡¿cantc¡,lonra¡oct,nilofes.deLslJdC.que:jchallllrerpucsloseel]\'luseor\f'lu"olo
gico \¡cion.rl
Co¡ la impl¿ntación d€L cistianisr¡o cL !'ino adqujrió un valof c€nu¿l en su cüllo S€3ru1
1¿ B¡b¡¡.1, €l de;cutr|ldof dc esta bebida -v primer bouacho d€ L¡ huma¡idad iue NoÓ' aL Doco
dcsalirdesuúrsumergibl€arca:ylb¡q¡r.er¡]lLrbrcdor'can.¡.7tzóaLLlI)Idfld¡¡ett¡l'pl¿n
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nh)nd l¡ si.ii¡r. ts¡r 
'\1lr¡ ' irr|:.ri SefL ]¡ Lq:i, f) ¿ r: T¡:r
l,r¡, |.rn,rLl.r Ll. Prúr¡7¡ oi s.
i,iir,ú fri.rr, i,.( ¡r anLliiir
ir.le rú¡ dr 1., n: d.L.i'irl
d¿ alrLrL. orn: !ol:t .l L rrll
arrr¡ J. c,¡,rriin 1l¡: l. u¡nrl:l
,r osti-rrlJp.rJ.lr¡l Lrur¡r/ilr
1r.'rsjr o¡r,dr rJr.ll ¡lir riii rr.r lrtlrit-r o¡rs¡rrr ¡nrrrr olr],rrlrrr i:Tr otr4 i, rs,{ '¡]]lqnfrd r¡rrs'
.,r r rs¡rl rr o ür,i rr¡i.nj ¡ )r.nl j.r J :Jprr¡ d ¡r r.rrr ¡r s.r rr3 :r'rliPS rrLll ourpeufrg rl¡od l" t'rrp t:
flfj,^! ¡p r:r|1p our\ F olJ¿Lls¡ü sortls¡r s.llII-:rp¡rirrLrlfr¿ qsrqsfq I¡ \ our¡ Ir'Prorll Pls¡
Lr:j ..¡1¡rrprr.r ¡r.r rr!.ro.Jt ¡t.rs¡¡i rl.rlrstd trrd lr4rrrlrot ¡rs (ldr¡r,-r i¡ r¡¡rtisür ¡r¡llir¡inrl
J ¿nlr r¡u.r]l:r sou u¡rnb qurl l! rl(llropnrolsllllrIsrr.rf o9rrJ l¡qdnro r:r'rfÜollr ¡ls¡ ¡p
opL-ur¡r Ir ¡trfrnt] rr :¡r¡bbrJ4rrr.-1 ¡r/ rp os¡ri?t lJ ¡1¡ tllntr, uptpr¡1¡rt-r I]1r¡r.rr¡ ou i ¡ror'r'r/r
Jlp rjJulJ.r o ¡-i.r,rt r d,1¡ l1r i.r .r nr¡i rfsr¡r tr.rd roprfrrrl¿jsr s.rj¡irL.rr.i r¡rrqrrr¡: rÚJ ¡srur'lrIr
o'r.ri ¡rs...rn¡ r'lndrrsr.rs s¿.rfrl unJ sollr¡r¡ s!'no r se poq ¡p so ¡0¡¡r slrl ¿r!l'rs rflDtl l!r
'sfzuPu¡fro sL-un ¡l fltrLird Llnsn-lr.rC/PII i¡r l¡ \l'{ s I¡p sopPrf¡Lu f epElll'rf rli oür¡r
l.r firlsullr¡.t rtlr¡ r!tU1¡s¡ru fP¿uturr3L1.rllrs opÜt'r1J'slndsrf solSrs ¡r.,op'rs:/'rp s'-]u'']lr
r.-1 ,p ¡rlir¡trj ,rs uN :sllIrirrrr¡r¡rr srrrr .rI) ¡, :_ir¡rorr¡q¡ sr¡f rir ,¡Ird¡r.r¡] rn¡ s'Jr'rr ,rrr¡ iL'¡ii of
¡rop].1i firjr)L1.rlr, s,rrd i)'i .'r¡ ,/ :rli ,sor ¡l1r¡ ¡r| .p¿r,polrr (lsrr iiri r'Ji¡r¡i D:-r.rr¡r lrr'r 'r¡¡i
of!]] rrrJ.rri j¡rir ¡ sO¡¡J/¡ t¡¡rrriiur oi.rn¡ l] ollrr¡r'r Ir3 :f.r.r solu¡LurlSrl. sns ¿p 0!n rLrErtrd
rfn os .rp fl.prlorr.rl Pl ¡rqos s.rnbflf sol .rp .rsr¡pLLrl¡f frfd l\ s l¡p s¡Lrll e l]lDol]ft|r ori
rx¡ ns üa sclr.r-rsr'rlfll\J pqf. fpfue.r:l rf l]rr ir.' olllrllll l¡p st'ror.u¿rrr sPl lr¡ fllfq ¡s E']
¡nrl1fu¡n1t FIr ft¡lo) fi,\rl|l¿r0Lrn tllsr\¡ oiitqru¡ Lr s irlll'PrrY lvü3 Elsj¡)olror riorlj
rt¿r lf¡rLi ¡ru¡f¡.\xd ns ap ¡lrtrlu|rfl.r rr.rst'I¡LI¡r¡rrp fl ¿ntr p0plllr¡pr ¡p stilr'rs ¡p f]snq
Lr¡ sfTnLr'0.r tollorlr 0rLrnsuor lP ¡lrIsrulflLro.rl osn.lo ¡s ElrELLrlnsnuI ugrgrl¿r 
''l
soJInLrt!l . sorusrrror| so\nr sonlllxr iol ro¡-rr Ltor¡ pr:d i ofr'rirlll| uor
PIrLL[sP ¡S PsoTto] uoLaETILI|llsr.ra Pls¿ uo.1 .\ . lrllsn¡ 1¡ I ¡rn¡l:l llsslllLrt.l unloltrLlfc 6
flp lr rt.nu¡o s'i r'r¡:rllJrPtl s J frl:rlrlnlro u¿ solufs s¡lrr'rrn9rs sol c ¡nr¡r:LrfaLr!r¡nurs
rser fi¿ts¡J ¡s IufLlrcj trJIlrlEr frs¡t:I PI ¿p rrrrer.\¡rq l¡ Lr¡ 'orILl s¡Ira l¡rrolo u¡ f rLJlflr¡'\ fl
¡f ourur.rlr lP ¡rrs¡dult'.r flro i fr¡.\Plur.rd or |LIEqrn fls¡Il Eurr Lro. (o r¿(rrLl i otraqlf'rl3
otUor lr-rlqluft opnouoJl o.¡rfl E Pqfruorl ¡s sLrufruor sol ¿r]Lr1l s¡il'Lrosr¡d.rf uolrfluPldns fl
ür¡r orf!ledulorf as s¡LJor:Iqrll0.rd sr'l q rJ-x4l ,rlqti-rr.J ¡r|,rqLÚrr ¡r rr,n¿ro¡rrr srDSt)j 301
ir.r rr.rr r)lrrirlrr¡ir.J 1, ¡¡r rr)i:rri.')irr rr¡ rri¡¡!r.rf ¡rri,r .Js lQr¡rlrir u¡r¡¡r1N I I o.rtg rf srrrs",
so.'o I ü¡r¡r¡r, :]\^ ¡¡r¡ 5_o¡ rlrplr.rjrr'r s|1rir inrt J¡)l ¡1'llrrt)-r .rs:]¡¡¡r i'rrrirrurr'rlstl ¡irq]i/rJr¡i'rs op
rif'nr 'lzar9 t,r rr¡ fl.LoLrrlIrPls o:l u.r (lfrLIn¡r) orrfi¡1r.L orlr.rLro:r l¿ LI¡ ¡rr¡rl ¡_r's0rrPL)srJr sol ap
sourSlil sorrr sonFrlrIP rrpurls¡f ¡p orLrrlÜr lr]l rci]tnruoJ ¡p slnds¡P ¡lu¡lot)Prf¡urLr ur
uror s¡l¡rl sol .n1b srxn rp sollrrrrr 'i _r¡Ul¡tl ¿!j rlqllnnso_r el PJlsIx¡ fls¡rl Pls¡ ¿f rjs rl E]¡Ll
Lrtir:rPrq¿l¡.r Pl ¡rlrfulp 'srJt'snl soLr¡3P r]l3 oiil lut'olrl]\ lJ o(lr ollrl1l ns rL'Fz¿LLr crPd sfnp!t|¡
sf.\n sPunsP zrre"r tr ¡rLlos opu¡nüul]\¿ olsrr:) ¿f ariirrPs r olr lr¡\1ror rred .qr¿soJ f'\rnu |l
¡tr¡ür,\lafqr/!l n¡sfrp.rl:r¿pfsrurI ¿ orrnrr !' r.\ u.r.r Irfqflllo-r|.\ ¡nb srLr07¡fsPrs
¡lilr -rEl u¡'rolr¡S l¡p LrlrrEr]l8rlsofrl rl¡p els.rrl rl u¡ el|¡l\ prp:l rlIrS oursruEDsr¡ l¿ll
sfurtiop:ol ¡p oun s.-r'L'stLU r'lrr¿ rr:ufs Lr¡ our.\ l¡p lrtirlrur'rolsrrrl rl ¡rrb s¡ osfJ l!
fU¡.1.{ JILI rr/ / trr!.¡Drll ..lr,rl,rrd or
¡i¡rir ir¡tr¡rr¡ s,rll1rpr)l .r¡l¡r.r .ririr¡t Jlrslrr s¡r:_ t s¡Il:rr¡q ,i iolll r o¡rrlr'r i_lrilrr,l.ill ¡rn¡r 'i ltso¡
srrlrrrr itrirrir ¡ril¡rir.¡ ,¡1¡ ol ;I lr¡rri rs rir¡l r)rril l¡r tprrr.r,Lror tri ,s :rr¡¡ r'r''rr J'rjup¡rjrrr¡r/
'so;.r,rrr s¡r/ .!¡r¡, t¡r¡-r' u.r i,rd irif,, oiriirrr,rrn u¡rl$rr,r.r| oi ,1 s,J¡r¡s ¡rs oplr¡r':arl st'4rl¡ iti ' I ;
ur:r r,i:,s lrp s"rroi.r¡) ¡: .rtl)ur.r ¡l.r,rrirrril]J rr¡rd 1,r rrr:rr11.rrr¡ sirl P s¡roffrrrcqürr sotlo ¡ilor
'Lrrr:¡sr¡il¡s r!rl.rFd ap s¡.\¡ I srl u¿ rrlb rorsEltLLr s'xfillurs rp (rllrrltLnr Pl PIf¡l\ pPtJt fil1r¡
r prtnr¡lr¡ u.r rPrs¡ grqro our.\ ¡p sPIIsll LI!lJ¡r!dr fufLlPür PI f.i'oldürrl I¿p L'pell¡s ErErrr!¡
|LI]l Lr¡ sor.rr..\ s¿rr¡¡.fi:¡r sarr rqro fl alrrPrnl rfqfÍ.¡p ¡s sftLrusnPd roLl op0lei¡r 'l f ll 's I¡
ua s 13 r'g¿u: rt¡f osf:) l¡ oIIrLrr'sr-rr'Jsrlr,rrP scls¡rI srl u¡ sollrErlLIo:rrr¡ 'l orBrpord 'rf o'lrl
rts¡ ¿p arL ¡f¡r¡rd uil III I lrlr¡r1 SnJl sorsr¡rrunrstor.l¡rurfli¡r!_r¡trpl'')lrl¡r!rr)'¡1I)I
rrr,I ¡rF. :!ur:l r!j srfoq srl !¡ oulr u¡ t nilE I¿ rtr¡'\uotr ¿nJ sorl oLLIor Lr!lr PrsrlruPuJ rls
i frLlqnd Ei,r,r ns ¡f ozu¡rulo:r I¡ ¡lu¡orEsD¿rd j it .t,f r,¡;rr S rlgl l¡r T 'rptilr'ri tl lt!
ix ¡nb olnls.Ll srls¿r'\.fpllrrlrordornr l¡ sr.rs¡f ¿1]rd nsr.d llt 'rlfx \'rs.'i,.rlll ,..Jiir¡ l')
,rr¡ soi¡¡r!.-r! srrur oruor .reil¡ll ap P!.rq.(l ¡11b srrs¡t\ l¡Lr soÍ¡ s.l urJllLl|¡ .rs opErSfs orLII
¡rs.r rr3 xtrqLLrqL i¡a1r¡ r/ srs.rl|):)1 ,frr5rrrqu.rirf,rr¡lr'¡irrI¡s'I'oirilrrq'-!.1 ¡rr'i¡rrnol
:l ¡. rf¡':¡: ,1 \ r i..ir;r,rl
r ni,r!,r r,,¡:i: r rf riirrr'. : j
¡¡f u:.,r, fL : li 'r.t!ri ; l
e_rr ,l : .rfsL :¡r r,:r ii,,,¡,-l
L e¡L t,:¡ l¡i I f:Lf r_ ;¡i,,!l
: :.1 
.1. ir¡l Lrl ¡,li
..r,i.\1,¡r i. f_,tiLiti L ':i
: :f rr{: I f .¡ii iri .r rrL l
Con la co qrjsla 8r¿n¿dilr¿ por los Rc-ves Católicos, se regr ó cL com€rcio dcl vino' AsL
en las actas capituhfes deL ayun¡amicDio de Cfanad,] consia lLue se pf€tonó en 1498 que
ninS¡fu cf¡s¡ldno n¡.¡¡s¡i¡rna rendd ulnd a ¡r¡o¡o.\ ni mir¡ds , y en 1515 q¡€ los.l¿rrn¡¡.qos no
sa dbfdn las ¡¡¡be¡7üLs n¡ s€ ten¿l uino ante¡^ de la mis¿l ¡¡ld]'or rr' En cs{e siSlo xvl gr¿n parc
de Las ti€rras de regadio t¡anadinas se dedicaban a vijras, y se consjd€r¿b¿ que les bomchc¡as
eran uno de los vicios pfincipales de los moriscos. P€fo Las autoridad€s civjles -v religlosas no
tra¡si8íar] terr]poco con los repobladores cfis¡ianos, ya qu€ condenafon con 8r.1n y f€iterad'1
energía los excesos er¡rbri¡gantes a Ios qu€ tan proclives e¡an, especialncnle con ocesiÓn
de las fies¡as. Co¡lo úhimo dato sobre reglaDerrtrcion€s, te¡erros qLrc en las Ordcn¿nz¡s
o Normas dc buen vivif dicladas en C¡njles en 1E32, ¡pafec€: O¡re ¡.rs pues¡os ¿¡r ll¡no I
dgudr¿l¿É'¡¿¡e se.i€rrel¡ ¿l ¡oqu¿ d€ ¿irúnds, )'que no s¡rju¡?gue €n fllos I¡ jueSos d€ nd¡pes ,
bajo pena de 8 di¿s de cárceLrr.
Entfemos ahora e¡ 1¿s con€xio¡es lestiv.ls del vino Ye el nlis]no lno¡lento de la !¡en
Llinja efa ocrsjóo p¿r¿ el desar¡ollo d€ Los llar¡ados juegos de vendxni¡ o de co ijo ' f€pr€
sen¡aciones populafes ptufan¡s d€ índoLe hünoristico_df¿mático, qLr€ constrtuyefor un¿ ile
las flrentes de trasmisjón teatraL nás arrajgad¿ entre nucstlos campesinos AL cac¡ l¿s
noches otoñal€s, los grupos rtc f¿milias ve]ldjlniadoras se reunian en algún an]pLio local v
mientfas tf.lsegab¿n el rccrén expirnido J¡oSto, se dedicab¿n a interpret¿r dLrers:rs escenes
co as co¡ un núme¡o reducido dc personajes liios, €specie de rústic¿ tonedi¡ d€l a¡le que
solia conten€r Lln lLrert€ aspecto pfocaz y sLl\ual Para ilustfaf su asol¡rbrosa continlüdad ¡€ma
tica, podemos pafiif del estudio fealLzado €D La campiña sevillan¿ a final€s del siglo pasado
por Lüjs Montoto. E¡tfe Los ¿rgumentos qLre recogió, s€ cncuentfa el deL erudialltc l¿dró¡
de viñas : el pícafo estudiante h¿lnLr ento come unos ¡acinos de uvas, cuando es so4rrendido
pof 
€l Suafdii¡ de la viala, quien Le ame¡aza con un ¡fm¿ par¿ obligarLe a devolver €l iruto
huri¿do, leniendo el es¡udiantc que €\¡acuar su vi€nlfei ¡pfov€cha do un descuido del
gLLard¿, le arÉbala el afm¿, y a su vez le exjge qu€ se com¿ la deposición En Cádiz, esia pan
iomim¿ e¡a un juego .lue s€ jntercal¿ba en mcdio d€ bajle de f¡ndangos, -r" le recuerd¡ el
autor otro s€m€iante qu€ s€ recogió en Tahití A Íines del s. XVII, un cscritol castclLa¡o \io
erl Osuna una fepres€ntación idéntica. que él considefó €ntrcr¡és €n pfosa e inclu)ó
entr€ Los qüe Llanlaba jueSos de And¿hrcía , enco¡lfrndo un par¡L€lismLr con los mrmos d"
La A tigii€dad, ya.lue uno de los ¿fgunentos populares enlf€ los lac€demonios era el huÍo
de fNta y su devolución 15.
En cuanto a la elnografia cont€mpo¡áne¡ sobre 1.1 vendirnia podemos .Lesracaf que en
algunos pucblos de L€ón se fesfesaba de la labo¡ con la cab€za cofonada dc r¿r¡os y pi¡r
panos (co¡ro p¡rta VeLá7qu€z a sus boüachosl, njeniras .Luc en Galicja y CrLenca se han regrs
lrado caDciones obscenas de c¡fáctef tr¿dicional
Url s¿nto mrLy ve¡erado colDo pfotector de los viñedos es S. CretLrrlo Nacranceno, qur€n
n)u¡jó en Lot¡oño en eL s. X]. Su lies¡a se celebfa el 9 de n¡\'o €Il L¿ época en la que brotan
los pámpanos. En tjelnpos de felipc 11, se exiendjó la pl¿sa dcl escafabajuelo d€ las vinas ,
qLre devof¿ba los tiernos bfotes, ,v para ahuye¡l¡rlos co apo\¡o c€lestial se solicitó La in¡er
mediación cLel sa¡lo iojano. Por otro ledo, l¡ patrona de la afasollcs¿ B¿rbastrc es N" S" rj'
Viri€do, cu,va li€sta cae en pl€na vcndi¡ria, 
-v se relebra con co¡rb¿te Ll€ X'loros -v Cristjanos.
Uno dc los más especlaculares ingredient€s de las liestas de La vendimia son ].1s
''luenlcs de \¡ino , no¡malnent€ toneles lLenos que s€ poncn ¿ disposició¡ d€ los asistenles
Su feferencia más ¿ntisua que conozco se lemonta aL s. I, cuando en la liesta de Dionl'sos
en Teos (crecia), un¿ iuenle lnaDatra cbor'fos de vino hasta desbord¿r16 \a en lspaña con
notivo del recibimicnto dispens¡do en Toledo e¡ 1561 a Felipe II -v su ¡ccién d€sposada Isa
lrcL de V¿lois, ura de las atracciones consistí¿ en una lue¡..¡¿ de vlt¡a y ü1t7 íftltLde lBuro 
'le
Baco par (la de saLía e? uüro aagrup¡ildos€) LrLltrde cl Tcota de 8¡rn¡L' ]' s. e¡nlro¡'d¡]nI¡¡o¡r
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d. !r ¡s¡,r! c,¡,¡d¡ l9i'7 .
¡lJn¡ lirn¿rnri d ¡rJnlr¡iú.sr!
¡n!,¡i., r' ¡a:.rti !¡i¡ ir63'Jl
seg,ir Diúd!.r, Ll¡ Si.,ln lirr¡n¡
d.r irLrBo d¡ s I i c. rn lll. i6
rid ¡, r:r:irond de Nfn ir útrr
bebrclrtriol Le!iió rr ¡r¡ rré.r
a,. rod úfler. de.rro( | rierr:!
dnñ¡ ¡ L.; bd,,b,6 ¡ ¡rln'r:r|id I r5 17 sDL,. ios ier¡r'.:,¡:
d¿ rLro d,oún.., itl rú Lr¡tr
HL¡c¡id¡J.¡lJÜ|.l¡ldJ!J¿'úJ
,d¿¡r ¡¿lEx¡¿r, crii¡idid a'lad.
rri¡ ri $!{nl¡¿at r0 r"6:f:
Srlr¡riár d. llútu.r. r.ldr.n. rr
¡¡ ns rJrr¡idr (m$ d¡L ! \!ll.
s¡údre.tes óo:loLrd¡¡m Llslc
. 1.red., L9SL reli¡énd¡,r r r¡
¿¡r¿d¿ drl t! ftl\r. r nuM ttri
.rtr¿JP ltor erl¡¡Ll 'IIllrL¡¡ El 'Pnr¿Lrrl\ i r'¡rdll uoJ uorPlnrr'Il\ ol soltL'rLroI so'l so¡ll3l
EUed so8¡nt sol lrr s¿.rof¡ru¡^ sol e Pq¡Lrorotr ¿s o^rlo ¡p sEÍorl ror ^ sELr¡lV ¿p PrLIr¡PP]V El
¡p s¡urpnisorü¡ soprrrrrd IrLrrslro o¡{roI1 lrp s¿lorrl zr sol [rqf]opP ¡: 'l: tllii"l-:::'l'
"¡ 
,,r i r.p n*,t91u or,ror 'E¡o.rlv esorp Pl oTrLI srl ¿nLr olEBar lln Fi¡ ¡nb,ül'lu¡lsos so:ruts
",!ninuo 
.n1 ..,,,tá1:¡1"t .Esr¡^Ip stl rod olPIrLUrsL'ras ¡nb süI¿Lu roLl opnd ou ¡nb'o¡ull¡r
qr¡Lu prIrIlJ lP opEtdqlr ¡¡o¡urrl¡{r¿d loqr-r un ¡p opE'\Lr¿p ¡rs¡ tJu¡llror s¿prrurn srllIP:L
r¡lpLI.4r¿LU sotrELLlrll ¡p o.\rl¡lllsuo.r rrru¿ru.rl¿ oüror 9¡ldLLr¿ ¡s u¿rq|lrtl-\ ]opns 1¡ r'd
,rp".i n. ,u1.t 1"- 1" t"tut¡ urrLl i lard Pl 3:rqos roFPJrIr¿q osn ns gollurrd sr'rlllroiP SPIJUPI
iu, 1-. u" t",t1ut'p 11t srnr] s.uluor s.l¡p E1 el rlrqc F' strI'u.ln¡ srJlrrrirl,srl II¡ ¿rllr\E
LrprB un lrrtrqrsod sL'unll¿rP sEI¡p oprlrls¡p ¡)I¡¡r I¡ rpr¡fll1r I otirtrÚIllrnd ¡f Ez¡nDl
zrll rp ol.rqurls Lr¡ s¡ o¡rl. l¿'s¡lErLI¡rIo sEl ¡f ¡rred ¡ ¡ lL'r ¡pr:rJo !'nnlnir e¡s¡rrrr lrg
alI¿re uor salPüllu
'olpnls¿ ¡s
r so(orsE.l .rll¡¡e I¡ :orrr'Illnll Jrs Ia erPd orJL's¿r¡o rorrl orlo P t'lJll¡J¡l¡l J.)fq ¿s 'PpEu¡¡¡
ojd gr.rPl¡poo ElLll's Pls¡ u olunl qr ¡plxlor tl oprrtptlDPll¡r 'rn¡ ''iu¡r tplqrq nj ¡¡'
au ¿L1b o)¿Ll l ) :us¡rts l)lr,rr1rl tr]r,:r¡¡¡r .i lr¡oJ ' dtirr]lr Úplr'ilr 'rn¡ 'rr]p orr¡l'f 'l ?irrrrsts
s!111¡n¡ l¡ s, .rü,rulu¡ sir¡ sopirl ¿llur i ¡rrsir'¡qllry u¡)s ¡rlp ¡rrJu:rlr¡rrd 'l t'ir'r n¡ ¡rx4' 1'l
ra,{ r,rllrrr: ¡:, rr; ¡rraun ¿rQurdq 1t,rDt/ ¡r9rJ¡r'rll:ru rr'_r opri?:rq ('il Itrux'l s¡ sou '¡rqxrrü
^rrr 
,trol ,l rod.1 ox¡rrro.r srr sou ¡Il ,l¡rrrul'r¡l'r 'rn¡rod sou¡ulrl¡lllo' I I trpr1rnrt s0' n
.rrb nxroso¡r D s¡rrl rll¡rn¡r¿r-r sorr lu lrrq.rq ol ¿rl¡ s.rlrdlJ'rr s,qJnu \^'rnd lst s¡:l luln]¡¡r trr
orr,rjrio¿rrs¡r¡r.rrr¡rtirorrdr.J/r,rr¡iolnn'so11/rslrtr|-s¿rquoqnrl'r¿orr¡sopDlrlt¡l'¡/)
nuo r.ru,i' 7¿L¡\ E Lüprer¿r \ pn t5 rl rf'\rrslro.r Prrd zlgl ü¿ oLtlptutr¡ orlptür urr ¡p
., 
"-"". 
;,t , " uroJ ' ruo ,Prü¿u rrIf \f|rrsnqrr oqnq ouI^ l¡p s¡pPpooq sPl ¡p Errlqnd
csu¿Jap IrS sPlsllrlour sol Jod opr:lullJ osnqf ns Í s¡hloül sol rod opPllr¡Lrl0l rqris¡ orrr¡
1"p i,rrrrrnt 1" "iu¡o,"¡:¡,l.,"'{soPellls¿p s'rlollo'P I c7a'ur'r !l oúmsuo' üa op u¡dns
ur,,r ¡i se:¡r.;rurl srs¡ur sE4s¡nü r our'\ Irp IIgLTL'IS¿lLtr l'l rprúInsE 9ls¡ Elp '{orl ¡nbunY
t¡r'rurt/ tlio ¡ It'trLrl olrlr ¡p ElrlrlPrS uor¡rlsn8rf
Errn¿J¡'rfoolu¡ILüElrrn.(P]¡¡puolr.o]'r]¡flsPllsotPqE¡¡|selo]lE¡u¡¡So|ü!z|1ds¡p ',o r,\ 
t¡| Pr.rrIIIor. elrfloid tl Lro. Er'trr El Ernsntl¡ 'rs s86t ¡Ps¡p t'LltrnllY LI¡ r:sPlrrfs sel
"p,n¡r'rp"","tt 
Eu:!es¡1, ledtrLrrru!1 ed¿rlrlroJ'lutrlrlroNlPrpnlvl srllrcssrl¡pPrr
" ',-l ' " o I
'srlrlrlrr sr'rrF'\Eu 'i srtrs!\ sElsrll srr'rP^ u¡ 0¡IpIll olu¡LLr¡lr o'rror
u¡lrruuPlrr rs s.rlpo rol so7utp .rrll¿LuPsolrn:l ¿11¡'f ¡p opfNn ¿nr¡urfllJrd 1olrrllu
.rrfo ún ¡rqos ¿rd u.r ¿sr¡u:l lur ¡p LrPqPlrrl salr¡¡oi sol ¡nb l¡ Lr'] opesrrglrr ¡+o n soll¡s'tj¡1
olso ¡a r.r; ,,sodrul: so¡ ¡p se.tlslüolp s¡'l ¡p orldjr osll1ruor ouO rz¡¡r¡:r ¿p sa:lop'rqaq
¿p sos:n:¡rl,,¡ sol s¿uu¿ s.por ]od opLr¡pu¿ir¡ ulls'r ¡s IPnlrE fpP r]5 L'l LI:l ü¡s¡rqaq as
olfi.\ Jp sosPn -roluanr sarqr solut'l ufljl.\l]r Js ¿ntj Pqrsu'rd rs ¡]lrrcp tr[l¿r'U Dll¡]V ¿p rlr
ruror us¡rt rl s¡ ugrrfrrr¿p Plrn ri' _qorrl¡nr o ¡r'r¡rqj sol ¡p rqtúIL'll ¡s Plf ¡ls3 oul\ rp
!plrrgrr.r rous¡Ful r t rod sou¡nLLr ll uor.rhpord ¡s ¡nlr l¡ Lr¡ sDsro'lroJ sols¿ ¡p orn ép L'lqEq
o rrnl¿ a¡Isort oprar.r s!'Irl ol oF¿q¡q ¿nlr ut'lu¡¡ !'pILI¡¡uor lcl:s fl r"i'orIIr ¡p cqPlrall ¡s
¡{rb aJu.rn:r un ¡f s¿nr|srn.ruo:r sotür!¡nord ¡s oI ¡urrr ¿p s'rlPull ¡p sP'PFrLro!p sElsrl¡ sEl
u3 sJJOI¡qJq ¿P SOsrnJuol sol uos sr'ls¿tl st'ls¿ üo¡ fpPl¡ost uglsl¡¡Ip ¿p o'lu orlo
q lc' l'¿
'tuqrtnfEdrps¿leoorEdsrls¡rrsEIr'r3¡Paflr,¡nrtluEoul.\¿Li¡lu¿nl"Pl¡lrlr]]fuflr¡rio'
¡rlr¡urlfnrrP t'lu¡na ¿s Pft'ufi:l üa olllll ¡p f:lro r'l i o'nrPlq oIII\ ¿p lrln fl s¡ler'llllrf s¡l
u¡rll sop üorar:Ir¿ sl'n.rn:l sPl ¿p ollr¡^uo' I¿p o¡_rn!Ñ 1¡ LI¡ l?91 rI¡ PIlr\'rs E '\J¡tlrl¡J ¡p fl
rsr.! fl .rp orLloru uol oprrt'ntr ollr¡IlrleoII¿l ¡! sflor sEllt P fg¡ll'ls aN¡InHls ollls I¡ II3
rr! f :rrJ., ¡r,i¡r:,r..i I ¡:irrrl
odo fico, iu€ l¿ sr'Jl¡l dc .lue se !¡.rliefon los patfi¿fcas h€breos f¡r¿ dedic¿f ¡ll,rres ¿ J€ho
vá, siLrlrio iuego emple¡rlo |¿ra cons¿8rar proielas. sacefdotes 
-\, fe\¡es, ¿si como los Lutarcs
e instrulnentos destnidos ¿l culLo djviiN, ! co¡ro señ¿l d€ l¿ cuf.lción de los ¡r¡les l)e ¡rluj
l''ino el nonrtrre d€ M.sirJ_ ür helrreo v a_ds¡o en gdego, que equilaico ¡ Ungido €n caste
Por ello 1lo cs de e\lf.ri'1¡r qu€ el cfisti¿nismo lo conrirtLcra c¿sj colno en 
-(i8no de iden
tid¡d, especi¡lmente s¿cranen¡al. L¿.rpotcósjc¿ c¡tf¿d¿ de ]esús en lefus¿lem, conlo ¡c)
d€rejeq s€ conmem!r.1 irl',\rrt ¡ e\ cer¡ililúrgicos d€l Domin8o Llc R¿rltos, cor los fie
les enartroLando las bendj¡.rs nr¡¿s de olivo o de piLlni. Ull.r de I¡s cer""r¡oni¿s delJueyes
S¡oto, lech¡ cl¡ve en €sta f€li8ión, €s L¿ qu. ¡caliznn los obisfos ¿l consiSr.lr ac€ic'-! bál
sr o mezclrdo,, qr€ r,r f,¿\.1r l¡ r.rtpg .r de s¡nto crisna _v s€fá ulilizado cn tod¿ l¡ dió
c€sis pari urgi¡ la c¡bez¡ er los s:rcralnentos de l¿ coniifll¿ción ) ofden¡ciúr s¿cerdo¡.rl I
¡l lf¡l.rfse de los eni€Imos er tfance da ro¡if, co¡ esle crisma u óleo con$:lr¿do sc lcs !¡la
,"n la c¿beza ! m¿nos, cooslilLr)cndo ¿si el s¡cf¿mento d€ Ll€xtrelnaumció¡, últi|no recur
so disponilrLL' fn !'id¿.
Est¿ vigenle caricLcristica de señ¡l divirr¡ que posee €l ¿ceitc df oLrt'¡ cons¡gr¡do '
(_v que hc¡cd¡ Lrs propled¡d€s ¡ii1¿grosas qu€ poseía cl óLco del S¡nlo Sepulcro d€ J€rLrs¿
lem, Lr¡lsalno del que tan afanos¿nrentc sL'.1podefó fi""r¡bfis en l¿ lelentu r.ifoLi gial, lo I jL'
curscrib€ ¿l uso lirúrgico, si¡ rrpfegn¡r los ritu¿les feslivos T.1 sólo he erco¡¡fado un¿s
extf.laras conexiones enlre olivos nilasrosos 
-v Lds IiL\tas gf¿n¡dinas.
Un m¿nuscrito árabc del s. x1ll, Lr¿sándose €n otros docurncrltos ür.js ¿ntjguos, cuer
ra quL'eL cc¡ro que domin¡ €l Alb¿iciD lactlra] cerfo dc S. ]!'liguel) h¡bír una €Nita crislil
n¡, Lr¡¡ lLrenl€ 
_v un oii\¡o. Al despu |a¡ cl soL en l¡ Ilrs¡rr,r d¿'Ansd¡¡r- que collDcltlo¡ab¡ l¡
utjvjdad del Bilrtjste .l 2,1 de ju¡io , ¡um€ntaba el c¿ud¿l de ld iuenie,v flofecí¿ el ohvo.
A ncdida.lue tf¡nscul1í¡ La iomada del soLslicio vL'¡aniego, se vej.rn n.1cer y crec€r l.1s oli
!r¡s,_vl¡ nmch€duDbre q € subii Lrl fomerí¿ ¿l mort€, ¡.r¡Idn rüa¡¡¡o ¡¡r¿rr p¿¿¡¡ian ded4ue
llds ¿i.¿¡¡u¡¡¡rr t de d4ü.1 ¡1gud, S¡rdrd¡rn¿lo l¡r ¡¡n¡ l, ?¿r o¡ro p¡¡ft1 ¡^¿r-\ ¡P¡ned¿rs, y ds¡ s¿ Lurr¡g¡¡e¡r
a¡¡l¡É' al¡os ¿l¡drides Üenc¡i.¡os 1r. De ¿cuerdo con olro nanusc to, en ¡i€lnpo de los Orllcyds
ro\elre ¡rr r rl pub rco que.lrrrrlrdr.l l.r-¿cejlu¡¡s mil¿sfos.ls. Sinjl¿res cesos de o|\'os
nil¿grosos eslán rcgjstrados en Segur¡ de h Siena Uaenl, Lo¡c¡ UvlufcL¿l ),, rnr-\, cefca.le
cr¡oad.r, en Gu¡dix [sl€ úhino expeiment.lba L1mágic¿ f|Lrciific¿ción €] 1" de m¿-vo, L..
¡¡ de su fa¡rono S. Torcualo, djsciprLo de S¿nli¡80 Apófol I'consil€redo cL i foduc¡of deL
cfjstianism! cn A daluci¿. lll r¡odelo rnspirador d€ eslos p¡odigios lo h¡llarros de n evo en
cl culto ¡l dios Dionisios, pero a.luí fei€rido a Lr lrd \'¡ en e! s. V r.C., SófocLes 
-v ot¡os áuto
resdes.r Lr€r e fenúmeno q f5rrfdr.r e I rliier-.nl€s lu8¿fes en Lis liesL¿s dio¡isí¡c¡s: hs
vides de un dft , quc florecí¿n r d¡brn racirnos madufos e cl Lrpso de un¡s pocrs hor.ls rL
En la actualid.id s€ siguc sLLbjcfdo en romefí¿ al cero deL ¿ccilLuN del Alb¡icÍn en
h liesra dc S. !lig!el, 
-\, se bebe del rgua de Ll tLrenlc, pcfo no se ¡precian milagros olívicos,
t I . 'fl
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